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AÑO XVii. Madrid 30 de junio de 1922. NUM. 145.
DEL
MINISTERIO DE MARINA




ESTADOMAYOR CENTRAL. —Situaciones en que deben pasar
los buques de la Armada la revista del próximo mes de julio
y sucesivos hasta nueva orden.--Confiere comisión al C. de F.
D. R. Gerónimo.—Dispone pase a situación de retirado el
Maq. J. D. J. Carreró. —Destino a dcs primeros maquinistas.
Nombra operarios de máquinas eventuales a los individuos
que expresa.—Concede licencia a un suboficial. - Sobre pro
cedimiento a seguir al cambiar de destino los suboficiales y
sargentos sometidos a descuento por anticipo de pagas.—
Concede pase a la clase de soldado a un tambor,—Conced:
medalla de Melilla al Cap. de F. D. J. M. Aguiar y a un con
destable. —Concede crédito para abono de un plazo a la So
ciedad Española del acumulador Tudor.—Concede créditos
para las atenciones que expresa.—Aprueba acta de entrega
del acorazado «Jaime I».—Aprueba modificación en un in
ventario.
SERVICIOS AUXILIARES. —Concede crédito para reposición
del carbón consumido por la marinería de la Ciudad Lineal.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al C.° D. E. Rey.
Sobre percibo de gratificación por el Cap. de C. D. P. Herm -
da.—Concede el 20 por 100 por submarinos a un maquinis
ta. Resuelve instancia de un auxiliar de almacenes. —Con
cede subvención al Real Club de Regatas de —Deses
tima instancias solicitando subvenciones para premios de
regatas.—Declara indemnízable la comisión desempeñada
por las fuerzas de Infantería de Marina que asistieron al a
inauguración del monumento a Alfonso XII.
ASESORÍA GENERAL.--Declara indemnizable comisión confe
rida al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Anuncia concursos para
cubrir las plazas de peritos inspectores de buques que cita.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del MARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha.
El importe de las suscripciones debe en
viarse por giro postal al Administrador del
DIARIO OFICIAL DELMINISTERIO DE
MARINA, a quien se dará aviso por escrito
del número del giro y de la fecha del talón
resguardo, para evitar confusiones que re
(hundan en perjuicio de los suscriptores.
rfamiién debe remitirse una de las fajas





Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de julio y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se ex
presan. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 28 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante J'ello del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante gener4e1 de la Escuadra de Ins.
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Situación pn que deben pasar los buques de la Armada larecita tel mes (-le "alio y sucesivos hasta nueva orden.
ESCpADRA
Acorazado España . .
Acorazado Alronso . • •
. •Acorazado Jaime I. . . .
• • • • •
Crucero protegido de 1." (i.ataluña . .Crucero protegido de 2." Reina Regente
Cañonero de
Cañonero de_ 1." Laya
Contratorpedero Bustamante. .
1. Launa.
Cañonero de! 1." Recalcle.











Acorazado Pelarlo. • .
Crucero protegido de 1." Carlos
Contratorpedero Ierror.
Corbeta Nauti/us.
• • • .
• •
•Torpedero de 1." num 19





A las órdenes del Estado 21/layor central,
Aviso Giralda.--(A las órdenes.' del Alto Co
misario). . .
Crucero protegido de 3." Río'
Contratorpedero Audaz
de la Plata. . • .
. Na_
ra/de Aero
Lanchas gasolineras H-2, H-3,
N'apor .Dédalo .
. .
. . .1 nántica.H-4. H•5 y II-6 . • .Remolcador eiclope . • • . .A viso Urania
• •
•
• • • • •
• •
Transporte de guerra Almirante Loso.













Buque de salvamento de su
marinosKanfluro .
Torpedero de I.' núm. 21
Torpedero de I•' núm. 22 .
submarino I3-3.-En período de pr. ehas.
Buques-escuelas Galatea y Minerva.--En período
mento.







Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 1.' Princesa dé Asturias.
situación, reserva de 2.° grado.
Contratorpedero Cadarso . .
Cañonero de 1•" In tanta Isabel . . . .
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa.
Torpedero de 1."nurn 14
.
Torpedero de I.' núm. 19. !




▪ En 3." situa
División del ción•
Cádiz.
Torpederos de 1. números 11 y 13. En 2." situación.--Re
serva de 2," grado.
TorpedPro m'un -15 (flabuna.) 4•' situación
Guarklape-ica Delfín. -En 3•' situación.
114chnipavía, para el servicio de vigilancia en Algeciras.-
Ea 3 • t ae kni •
.4
Guardacostas del Resixuardo Yllaritlmo de nuesm
.íra IFirétectioariado e.s Illa••tlecosh
Servicio de vigiancia para la represión del contrabando de
armas.
A LAS ÓRDENES DEL ALTO
Guardacostas letuán. • • .
Guardacostas Larache . •
Guardacostas Alear. • • •
Guardacostas Uad-Ras .
Guardacostas Ciad-larga











ARSENAL DE LA CARRACA
En 3." situa
ción.
Estación torpedista.-En 3." situación hasta el 15 de julio y
en 2." situación, reserva de 2.° grado desde dicha fecha.
latieres a .flote.
Draga Hercules•--En 3." situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL
e Buques para comisiones y servicios.
Crucero Reina Victoria Eugenia.-En período de pruebas.
Cafion 1.() de 2." Herná.n-Cortés • .\
Cañonero de 3.'
Contratorpedero Proserpina • .
Guardapesca Gaviota. . .
Guardapesca Dorado . .
Lancha cañonera Perla .
,Torpedero de 1." núm. 10. .
Torpedero de 1." núm. 18 . .
Torpederos de:l.a números 2, 3, 7. 8 y 9. En 2.' situación,
reserva de 2.° grado.
rOF,1,clero de 1." núm. 41 (JIalcón).-En 4.' situación.
Cañonero de 2.' Marqués de"Molins.-En 4." situación.
Buques contratados para el servicio de la Marina.








EltaciOn tGrpedista Conde de Venadito.-En 3." situación
julio y agosto y en 2.' situación, reserva de 2.° grado des
de el mes de septiembre.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Ormicero protegido de 3." Extremadura. -En 2.`
Reserva de segundo grado.
Contratorpedero Osado . . . . .
Contratorpedero Villaamil. . .
Torpedero de 1." núm. 5 (afecto a la Fábrica
nacional de torpedos).
Torpedero de 1. núm. 17
Es.;ampavía San Maleo. .
Escampavía para el servicio de vigilancia en
las Baleares .
Torpederos de 1•" números 1, 4 y 6.»-En 2•a situación.---Re
serva de 2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells.-En 3.' situación
los meses de julio y agosto, y en 2•a situación, reserva de
2.° grado desde septiembre.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista.-En 3•' situbción los meses de .julio,
agosto y septiembre y en 2." situación, reserva de 2." gra
do desde el mes de octubre.
Madrid, 28 de junio de 1922.-El General 2.° Jefe del Es












DEL MINISTERIO DE MARINA 955. NUM. 146.
Cuerpo General de la Armada
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de Real orden del Mi
nisterio de la Gobernación, fecha 18 del corriente,
comunicando haberse dispuesto que se constituya
una Comisión Mixta para elegir en Valencia lugar
de emplazamiento de la caseta de amarre del cable
entre dicha Ciudad y Palma de Mallorca, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar como re
presentante de este Ministerio para formar parte
de dicha Comisión al Capitán de Fragata, 2.° Co
mandante de Marina de Valencia D. Roberto Ge
rónimo y Amérigo.
De real orden lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. mu
chosaños.—Madrid 27 de junio de 1922.
Eit4
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1.° de julio próximo
la edad reglamentaria para ser baja en la situación
de reserva el Maquinista Jefe de 1.a clase D. Juan
Carreró Toimil, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el expresado Maquinista Jeje,
pase en dicho dia a la situación de retirado, con el
haber pasivo que por su clasificación le correspon
da, el cual será determinado oportunamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1922.
RIVEBA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~11111■4111111~-
Cuerpo de Maquinistas (2.° Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz sea puesto a disposición del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, uno
de los primeros maquinistas del crucero Princesa
de Asturias con el que será relevado del Torpede
ro núm. 20, el de igual empleo D. Manuel Perier
León, que pasará a disposición del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol con destino al cru
cero Cata/uña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 24 de junio de 1922.
AlmtranLe Jefe delEstado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vistas las actas resultado de los
exámenes verificados en los Departamentos en
cumplimiento a lo dispuesto en Real orden de 20
marzo último (D. O. núm. 70) para cubrir 45 plazas
de operarios de máquinas eventuales, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor Central se ha servido nom
brar operarios de máquinas eventuales a los 45
obreros que figuran en las relaciones que se
insertan a continuación.
Es igualmente la voluntad de S. M. que el per
sonal citado quede a ra.s órdenes de los Capitanes
Generales de los departamentos en que han sufri
do el referido examen y que a los efectos preveni
dos en el artículo 7•a del Real Decreto de 28 de ju
nio de 1918 (D. O. núm. 145) quede relacionado por
grupos según el orden que se indica en las rela
ciones a que se refiere el párrafo anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su c6nocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 ele junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General deMarina.














Francisco Manuel Loira Díaz.
Francisco Serigot Martínez.
Francisco Gutiérrez Delgado.






Eladio Pedro Germán Sá,nchez Fernández,




Camilo Angel Chapela Cardeiro.
José Atar Caravaca.
Salvador Jimeno Otero.
Emilio José Veiga Barreiro.
Armando Meca Pagán.
José Rige! Moreno.
















Jesús Xbdón Marcos Pérez Corral.
Lamberto Martínez del Cerro.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) por el reco
nocimiento facultativo y lo informado por el Esta
do Mayor Central ha tenido a bien conceder dos
meses de licencia por enfermo para Barcelona y
esta Corte al Suboficial de Infantería de Marina
con destino en la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio, D. Juan Roca Freixas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contraalmirante Jefe de los Servicios Auxi
liares.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al cambiar de destino algún Subofi
cial o sargento que se halle sujeto a descuento
para amortizar anticipo de pagas si por motivos
justificados no pudiera remitirse a su debido tiem
po la libreta de masita a la unidad del nuevo des
tino, los Jefes del Batallón deberán dar inmediata
mente cuenta a aquella unidad del descuento a que
deba ser sometida dicha clase, a fin que surta efec
to en la próxima revista administrativa.
De real orden, comunicada por el Sr . Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central se
ha servido acceder a lo solicitado por el Tambor
del Regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina Manuel TerceroMasden, concediendole pa
sar a la clase de soldado para cursar estudios en
la Escuela de aspirantes a cabo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 16 del actual, se noticia lo siguiente:
«El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Alto
Comisario de España en Marruecos, lo siguiente:
«En vista del escrito de V. E. de veinte del mes
próximo pasado al que se acompañaba propuesta
de concesión de la Medalla Militar de Marruecos
con los pasadores Melilla y Tetuán creada por real
decreto de veintinueve de junio de 1916 (C. L. nú
mero 132) al Capitán de fragata D. Jesús M•a Agui
ar y Jáudenes y la misma Medalla con el de Te
tuan al Condestable D. Francisco Sánchez Rodrí
guez, ainbos con destino en el crucero Princesa de,
Asturias, el Rey (q. D g.) ha tenido a bien conce
derles la expresada Medalla con los pasadores que
se indican como comprendidos en los artículos
4•0 y 5.° del Real decreto primeramente citado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de junio de 1922.
El Almirante Jet del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General delDepartamento de Ferrol.
--~1111■41141■---
Electricidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor ha tenido a
bien conceder el crédito de veintisiete mil setecien
tas veinticuatro pesetas con treinta y dos céntimos,
que fué reservado por Real orden de 28 de marzo
último (D. O. núm. 79) con cargo al capítulo 7.° ar
tículo 3.° del vigente presupuesto, para abono a la
Sociedad Española del Acumulador Tudor del úl
timo plazo, por el suministro de una bateria de
acumuladores con destino al Submarino A-1.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores . . .
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_Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ':5a.) ha tenido a
bien conceder un crédito de 18-4-10 Libras, impor
te de flete y seguro correspondiente al transporte
por el vapor ,<Cervantes» de siete Rangetaker Tes
ter tipo H. D. 3., tres_ Inclinometros tipo S. F. 3;
dos Desiccating aperatus y diez pies de tubo fle
xible de cobre, el referido importe se situará a dis
posición del Jefe de la Comisión de Marina en
Londres con cargo al capítulo 7.°, artículo 3.° con
cepto «Para adquisición de aparatos para la en
señanza de artillería y navegación.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1922.
El Almiraute Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra1 de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concedei un crédito de 39 pesetas para la im
presión de 200 ejemplares del folleto explicativo
Escala de comprobación para la visión estereos
cópica para uso del Estereotipo Zeiss», cuyo gasto
afectará al capítulo 7.°, artículo 3.° del vigente pre
-
supuesto concepto «Para adquisición delaparatos
para la enseñanza de artillería y navegación>.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de junio de 1922. ,
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Nuevas construcciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 2.108
de 20 de diciembre de 1921, del Presidente de la
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol, con
la que remite acta de entrega del Acorazado
Jaime I., visto lo informado por ol Estado Mayor
Central y lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar dicha acta.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de junio de 1922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferrol.
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central ha
tenido a bien disponer se aumente el inventario
del buque Jefe del servicio de Guardacostas
d(3
Baleares en una embarcación menor que aunqua
con aparejo disponga tambien de motor.
Lo que de real orden, comunicada por el
se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. _Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 28 de junio de 19225
Almirante J efe del Matado Nj ay
or e 111111"111.Il
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitáñ General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General deMarina.
Servicios auxiliares
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de Servicios Auxiliares y lo informado por
la 2 a Sección (Material) del Estado Mayor Central,
de la Armada, S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer que con cargo al capítulo 7.° artículo
1.0 del presuyuesto en ejercicio, se conceda un cré
dito de cuatrocientas cuatro pesetas con ochenta
céntimos (404,80 pts), para atender a la reposición
de los dos mil quinientos treinta kilos de carbón
(2.530 kg), consumidos por la marinería afecta a
la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Co
misariode 1•a clase de la Armada D. Eduardo R-ey
y Baamonde, en súplica de licencia por enfermo
y visto el certificado facultativo que se acompaña,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al expresado Jefe, tres meses de licencia
por enfermo para toda la península, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores...
-~0111111~--
Sueldes haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en el
Departamento de Ferrol con motivo de la retención
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en los haberes del Capitán de Corbeta D. 'PabloHermida, de la gratificación industrial de los meses de febrero y marzo últimos, percibida comoAuxiliar del Ramo de Ingenieros del Arsenal delexpresado Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Intendencia General, se ha clignado disponer que el Jefe dereferencia tiene dere. ho al abono de los emolumentos que determina el apartado i) de la regla 2.«de las aprobadas en Real Orden circular de 14 denoviembre de 1911 (D. O. número 268), por cuantosu nombramiento para el referido cargo fué sancionado por la Superioridad en Real Orden de 31 deenero del corriente ario (D. O. número 25), y teniendo, además, en consideración que la plaza,siendo de plantilla, estaba vacante por falta de personal del Cuerpo de Ingenieros, no debiendo dársele una restringida interpretación a la Soberanadisposición citada de noviembre de 1911, que pugne con la amplitud de miras que presidió en el legislador al dictarla con la extensión que su redacción implica a favor del personal de 'Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Armada.
Lo que de real orden digo a V. E.. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. C)rdenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Cumplidos por el tercer Maquinistade la Armada D. Manuel Eduardo Alvarez, desembarcado en dos de abril último del submarino A-3más de dos años de servicio en dicho buque en ter
cera situación, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la intendencia General delMinisterio y en resolución a lo solicitado por la referida clase, se ha dignado concederle el derechoal percibo durante un periodo de ocho años de labonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo, como dispone el Real decreto de 15 de
marzo de 1920 (D. O. núm. 111).
Lo que de real orden digo a V. E. para suvonocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente Generalde Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar de al
macenes D. Manuel Alvarez Dumont, con destino
en el Arsenal de Cartagena, en solicitud de que sele conceda el disfrute del aumento de sueldo de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales a que se considera con derecho por haber cumplido en 22 de
abril último diez años de servicio, de ellos seis en
su clase, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministe
rio y visto que dicho Auxiliar de almacenes se encuentra en las condiciones que expresa la real orden de 24 de septiembre de 1913 (D. O. núm. 214Pág.. 1.573) se ha servido acceder a lo solicitado.Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimientu y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 24 de junio de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor Central dela Armada.
1Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Como continuacióii y ampliación dela real orden de 20 de junio de 1922, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha dignado conceder al Real Club de
Galicia, la cantidad de quinientas pesetas, con car
go al capítulo 13 artículo 4•° del vigente presupuesto, concepto «Subvenciones para premios deregatas y fomento de Asociaciones naúticas».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 24 de junio de 1922,
Sr. Inténdente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de IllerrolSr. Comandante de Marina de Villagarcia.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del2rotectorado en Marruecos.
Señores. . .
RIVERA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente delos Positos de pescadores de San Javier (Mar Menor) y teniendo en cuenta que ya han sido subvencionadas las regatas organizadas por el Club de losAlcazares (Mar Menor) S. M. el Rey (q. D. g.) deconformidad con lo informado por la Intendencia'General de este Ministerio, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madricl 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores • . . .
-~111■4111111~.----.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por laAlcaldía de Villajoyosa, solicitando subvención
para premios de regatas, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con esa Intendencia General, se ha servido disponer se desestime, en la imposibilidad desubvencionar todas las regatas organizadas en lasmuchas poblaciones de nuestras costas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
bEL MINISTEItiO DE MARINA
miento y ef3ctos.—Dios guarde a Ni E. muchos
años.----Madrid 17 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe tel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Señores. . . .
-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable por los días de su duración
la comisión del servicio desempeñada en esta Cor
te desde el 31 de mayo a 7 de junio actual por las
fuerzas de Infanteria de Marina que al mando de
Capitán D. Joaquin Carlos-Roca asistieron a la
inauguración del monumento de Alfonso XII.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1922.
•
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: De conformidad con lo interesado por
V. E. en telegrama de 19 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar indemnizable
por los días de su duración, la comisión del servi
cio que deben desempeñar en Marín para incauta-,
ción de terrenos expropiados en Portocelo, el Au
ditor de la Armada D. José San Martín y Paniagua
y_el Comisario D. Federico Ponte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoss—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Circulares y disposic.ones
DIRECCION GENERAL DE NOVACIÓN Y PESCA MIMA.
Por hallarse vacantes las plazas de Perito Inspector de
buques de la Marina mercante de las Comandancias de
Marina de Coruña, Ferrol y Vigo, en cumplimiento del
artículo transitorio del Real Decreto de 6 de noviembre
de 1918, se sacan a concurso, en el que podrán tomar
parte según el artículo 8.° del mismo Real Decreto, los
Ingenieros Navales con título español expedido por el
Ministerio de Marina o revalidado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso, presenta
145..
rán sus solicitudes en las Comandancias de Marina dé
Coruña, Ferro' y Vigo, dentro del plazo de un mes Con
tado desde la fecha de la Gaceta de Madrid que publique
esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus instancias
los siguientes documentos:
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la Ar
mada, expedido por el Ministerio de Marina o testimonio
notarial del mismo.
'3.° Certificación del acta de inscripción en el Regis
tro Civil de su nacimiento o de su partida bautismal se
gún la fecha en que haya ocurrido.
3.0 Certificación del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
4.° Certificación de buena conducta expedida por el
Alcalde de la población de su resilencia.
5•0 Declaración jurada de que no está comprendido
en ninguno de los Casos de incompatibilidad siguientes:
a) Gerencia o Dirección de cualquier factoría naval o
taller de construcción o reparación de buques, de má
quinas y de calderas marina.
b) Inspector de Compañías navieras o representante
de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con industrias
marítimas que ha de tener que inspeccionar si alcanza la
plaza de Perito.
6.° Cuantos documentos acrediten a juicio del soli
citante. méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerarse, se
reintegrarán y legalizarán en la forma que dispone la
legislación vigente, sí son susceptibles de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las personas a
a que pueda interesar.
Madrid, 17 de junio de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honor in Cornejo.
■•••••■■
Por hallarse vacante la plaza de Perito Inspec
tor suplente de buques de la Marina Mercante, de
la Comandancia de Marina de Las Palmas, en
cumplimiento del artículo transitorio del Real de
creto de 6 de noviembre de 1918, se sacaba concur
so en el que podrán tomar parte, según el artículo
8.° del mismo Real decreto los Ingenieros Navales
con título español expedido por el Ministerio d.e
Marina o revalidado por éste.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los documentos siguientes.
1.0 Título de Ingeniero Naval o de la Armada
expedido por el Ministro de Marina o testimonio
notarial del mismo.
2.° Certificado del acta de inscripción en el
Registro Civil o de su partida de bautismo, según
la fecha en que haya ocurrido.
3•0 Certificación de Registro Central de Pena
dos y Rebeldes.
40 Certificado de buena conducta expedido
por el Alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o Dirección de cualquier factoría
Naval o taller de construcción de buques, de má
quinas y de caldereria
b) Inspectorde Compañías navieras °Represen
tante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con in
dustria marítima que ha de tener que inspeccionar
si alcanza la plaza de Perito.
6.0 Cuantos documentos eterediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
960. NUM. 145. bIARIO OPICf
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegi. arán y legalizarán, en la forma quedispone la legislación vigente, si son susceptiblesde ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a quienes pueda interesar.
Madrid 14 de junio de 1922.
El Director general ele Navegacién y Pesca Maritima,
Honorio Cornejo
CONSEJO SUPREMO DE Crn RR A Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
t-ides que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación que empieza con doña
María Josefa Rivera y Alvarez de Canero y termi
na con D.' María de las Maravillas Díaz Sánchez,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
23 de junio de 1922.
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